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SA l T-SAE 1S. Camille. 1835-1921. 
Samson er Da/ila 1 Camille Saim 
Siicns; choreographer: Margo Sa-
ppinglon. -- Long Bcach (California): 
Pioncer. 198 1. 
S ATI E. Erik. 1866- 1925. Je re t·eux. -
- .J apón: Laser Disc. 1986. 
SCARLATTI , Giuscppc, 1712-1777, 
Sonara en Mi mavor, Hor011'ir: in 
Mosco11 · 1 Scarlatt i ... le! al . 1. -- New 
Jersey: Pionecr, 1986. 
SCRIABIN. AJcxandcr, 1{{72-19 15. h ·o 
Pogorelich in Villa Comarini 1 Scnabin 
< y > Chopin. -- Hamburg; cw 
York: DeUischc Grammophon. 1990. 
SCII UBERT. Franz Pcrer. 1797- 1828, 
Srring Quarrer in A minor, op. 29: 
Rosamunde. -- Alemania: Philips . 
1988 . 
SCII t.;MA;--..JN. Roben. 18 10- 1856. 
Dm·idsbwzdlertan:.e op. 6 1 Roben 
Schumann: chorcography by George 
Balanchine. I\ew Jersey: Pioneer, 
198!. 
SHAKESPEARE, William, 1564- 1616, 
Hamlet: rhe exrraordinary telling of 
classic tale 1 William Shakespeare; 
mus ic by Ennio Morri cone; di rected by 
Franco Zeffirell i. -- Burbank (Califor-
nia): Wamer Home Video, 1991. 
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SOLTI , Georg, Sir , 1912- , direcLOr 
orquest. Ponrair of Georg So/ti: a 
projile ojrhe conduoor. -- Long Beach 
(Cal ifornia): Pionecr. 1987. 
SPONTfN 1, Gasp~r Luigi, 1774- 185 1, 
Tu che invoco ... (De: La Vasrele) The 
María Callas concensl Spontini .. . [et 
al. ]. -- New Jersey: Ptoncer, 1985 . 
STRAUSS. Johann. 1825- 1899, Die 
Fledennaus: Operette in drei Akten 1 
Johann Strauss; libretto: Carl Haffner 
& Richard Genee; <coreografía de> 
Otro Schcnk. -- Hamburg: New York: 
Deutsche Grammophon, 1988. 
STRAUSS, Richard , 1864-1949,Elek-
rra: a lragedy in one ac1 1 Richard 
Strauss; < libreto > : Hugo von Hofma-
~ 
nnstahl. -- London; New York: Lon .. 
don , 1988. 
SULLIYAN , Anhur Seymour, 1842-
1900 , H. M. S. pinafore 1 Sullivan; 
< libreto > : Gilben; Choreographer: 
Terry Gilbert . -- New Jersey: Pioneer, 
1982. 
VERDI. Giuseppe, 1813- 1901 , Don 
Carlo: opera in Lhree acls 1 Giuseppe 
Yerdi ; líbreno by Joseph Mery and 
Camille Du Locle. -- New Jersey : 
Pioneer, 1983. 
VERDI , Giuscppe, 1813-1901, Fals-
taff: lyric comedy in rhree acrs 1 Giu-
seppe Yerdi; by Arrigo Boito after 
WilliamShakespeare. -- London; New 
York: London , 1988 . 
V!YALDI , Amonio, 1678-1741, Le 
quauros10gioni 1 A. Vivaldi ; produced 
and directed by Ch ri s Hunl. -- Lonclon; 
Ncw York: Lonclon, 1989. 
WAGNER, Richard. 1813- 1883, Tann-
huuser: oper in clrei Aufzugen 1 Ri-
chard Wagner; <coreografía de > 
John Neumeier. New York : Philips, 
1990. 
ZANDONA I, Riccardo, 1883-1944, 
Francesca da Rimini: opera in four 
acrs 1 R iccardo Zandonai; based on rhe 
play by Gabriele d' Annunzio; adapted 
by Tito Ricordi; choreographer: Do-




de crónica negra 
colombiana 
Con el fin de promover la investigación 
y la producción literaria sobre crónica 
(novela) negra (pol iciaca) colombiana 
ECOE Ediciones convoca al Premio 
nacional de crónica negra colombiana 
bajo las siguientes bases: 
1. Los trabajos que se presenten 
deben ser inéditos, escritos por colom-
bianos o extranjeros residentes en 
Colombia . 
2. Se debe enviar en original y dos 
copias legibles escritas en cuart illas de 
32 renglones con un mínimo de 80 
páginas y un máximo de 130. 
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3. Se prcc;cntará bajo un seudónimo, 
' en '>Oh re aparte deben rcgi'>t rarsc los 
datos personaJes. dirección. teléfono, 
y una copia autenticada del documento 
de i<.k lll idad . 
4. El trabajo deberá fundamentarse 
en la realidad o ficción del mundo de 
la delincuencia urbana en Colombia. 
bajo una estructura novelística o cróni-
ca pcricJd íst ica novelada . 
5. La fecha límite de entrega e el 
J l de cncro de 1995 en Ecoe Ediciones 
Calle 32 No. 17-22, o cnviar'ic al 
1\. A. 3096S> de Samafé de Bogotá. 
6. ¡.\1 pri mer premio se le otorgarán 
S 700.000 y la edictón de la obra: :11 
~c!!undo lugar S 400.000 v la e<...ición 
~ ~ -
de la obra. 
Becas para jóvenes 
talentos 1995 
El Banco ele la Repúbl ica creó en 1985 
d programa de "Becas para jóvenes 
talentos" con el propósito de estimular 
el perfeccionamiento de jóvenes artistas 
en mú tea y artes plásticas y con e11o 
elevar los niveles de excelencia en el 
ane colombiano. 
El programa está di rig ido a músicos 
y ant ~tas plásticos colombianos que no 
hayan tenido la oportunidad de realizar 
estudios en el exte rior en dichas disci-
plinac;, excepto cursos de idiomac;. Los 
aspi rame~ deben contar con alguna 
tra:, cc10ria de panictpación en el 
{m1hito aní~tico nacional o regional. 
Para asptrames a ancs ¡->l ásticas debe-
rán tener entre 22 y 30 atios ; para e l 
programa de música máximo 32 <uios. 
.\rca!) de es tudio 
Música: Instrumentos de orquesta 
sinfónica; Dirección de o rquesta; 
Composición y teoría; Dirección de 
coros: Canto. 
Aries Plásticas: Pi ntura; Escultura; 
Grabado ; Diseño gráfico; Textiles; 
Cerámica. 
La duración es de un año prorroga-
ble a dos, según el programa. 
La fecha límite de inscripción es el 
3 1 de mayo de 1 995. Se otorgan dos 
becas. 
Se debe dil igenciar el formulario del 
Banco ele la República, el cual es sumi-
nist rado en las oficinas de l Banco en 
Oolcun Cultur~t ) ll•lrho¡;rafrw. Yot 30, rnrrn 3}. 1\1'.1) 
\' ;\RI/\ 
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el país Acreditarctudadaníacolombia-
na. Presentar certificados de estudio~ 
artísticos. Cana de aceptación a un 
cemro de educación artística. En caso 
de música a un conservmorio de exce-
lencia académica o maestro de recono-
cida trayectoria. Certificado de cono-
cimiento del idioma en el cual se reali-
Lará el curso. expedido por un centro 
binacional. 
1\f ú ica 
Incluir programas de conciertos en los 
cuales haya part icipado y crítica'i de 
prensa: además. un casete reciente (no 
mayor de tres meses) con la grabación 
de algunas interpretaciones. ~o podrá 
exceder la media hora . Si se trata de 
obras corales o agrupaciones instru -
mentales dcbcr;í tener ~u ti cicnte y cl ara 
participación como sol ista, de manera 
que se pueda evaluar 1 as cal idadc'> del 
pan tctpame. 
Los aspirante'> en el área ck compo 
sic ión dcbcrún presemar panitura~ > 
casete~ de por lo menos trc~ de su::. 
obras. De igual manera. el case te 
etwi<~dO por los interesados en estudiar 
direcc ión de coros deberá estar tkdica-
do a su repertorio cora l. Deben inc.luir 
el programa de obras que interpretarán 
en la audición privada, en caso de ~er 
llamados a ella. 
Anes Plásticas: Inclui r catálogo'> de 
las expo~iciones individuales y cokcti 
vas en las que haya participado , críti -
cas ele prensa, etc.: prese1tar una serie 
de diez diapositivas ele su obra, en ¡,, 
cual es té rcprcsent acl:1 una secuenCt<l 
cronológica ele 4 o 5 años. 
Las diapo~itiva'i ·e deben marcar de 
acuerdo con las <;iguicmes especifica-
Clones: 
Flecha que indique cuúl es la parte 
superior de la obra y las iniciales del 
asp trante. 
Número ele secuencia y el año de 
realización en el borde inferior. 
Precedidas ele u na el iaposit i vaad icio-
nal en la cual figure: :--Jombrcs y 
apel lidos; Edad ; Programa de estudios 
que pretende rcali;ar; Hoja en la cual 
se señale el orden de la se rie. para 
cada una de las obras: Técnica emplea-
da y dimensiones reales. 
Para información adic ional diríjase 
a cualquier oficina del Banco de la 
República en el país . o en la oficina 
principal en Santafé de Bogotá (Edi fi -
cio Anexo, Ca11 c ló No. 6-34. Teléfo-
nos: 2823021. 3-+ 2 1111, ex ts. 5394 \' 
5ó83. 
m m l m m 
Concurso 
Reina María José 1996 
La secretaría del Concurso lmernacio-
nal tustcal Rt'in<l María J os~ OlOrl!ará ~ 
¡->or déc itnOllO\'Cllíl \'C/ CSIC premio en 
1996, <thieno para compos itores de 
todas las nacional iclatlcs sin límite ~,.k 
edad. 
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VARIA 
El tema de la competencia es el 
trabajo de percusión, máximo para 
cuatro intérpretes y una voz cantante 
o hablante. Duración de la ejecución: 
mínimo 12 minutos y máximo 25 
(indicándolas en las partituras). 
Se deben presentar dos partituras 
claramente legibles, inéditas,juntocon 
la grabación, y firmadas con seudóni-
mo, antes del 31 de mayo de 1996 a: 
Radio-Télévision Suisse Romande, 
Studio de Geneve , 66, Boulevard Carl-
Vogt, Ch-1211, Geneve 9, Suisse. 
Escribir en el paquete "Queen Marie 
José International Prize for Musical 
Composition 1996". Con el remitente 
en la parte posterior. Acompañarlo con 
sobre aparte sellado en donde estarán 








. . . 
Juan Gustavo 
Cobo Borda 
Nació en Bogotá en 1948. Ha publica-
do La alegría de leer (1976), Salón de 
té (1979), La tradición de la pobreza 
(1980), Casa de citas (1981), Ofrenda 
en el altar del bolero ( 1981), Roncando 
al sol como una foca en las Galápagos 
(1982), La otra literatura latinoame-
ricana (1982), Letras de esta América 
( 1986), Visiones de América Latina 
(1987), Todos los poetas son santos e 
irán al cielo (1987), Almanaque de ver-
sos (1988), Tierra de fuego (1988), a 
José Asunción Silva (1988), La 
narrativa colombiana después de 
García Márquez (1989), Alvaro Mutis 
(1989), Dibujos hechos al azar de 
lugares que cruzaron mis ojos (1991), 
Poemas orientales y bogotanos(1991 ), 
Germán Arciniegas (1992), El coloquio 
americano (1994). 
Los poemas son inéditos y el poeta 
los ha cedido al Boletín Cultural y 
Bibliográfico. 
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